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Resumen:  Los  cambios  del  entorno  organizacional,  representan  nuevos  retos  para  la  realización  de  las  funciones 
administrativas que toda empresa debe cumplir; pues, las exigencias en cuanto a sus capacidades gerenciales originadas de 
la competencia, exigen la presencia de un líder encargado no sólo de aplicar instrumentos de evaluación y tomar decisiones. 
Sino, debe concebir sus tareas desde la necesidad de identificar los efectos de esas trasformaciones en las actividades diarias; 
es decir, mantener contacto humano con la realidad empresarial. Esto hace posible, lograr una mayor demanda de nuevos 
conocimientos durante la dinámica empresarial, con el fin de enriquecer tanto a la gerencia, estrategias y políticas orientadas 
a mejorar  su  competitividad.  De  allí,  que  la  visión moderna  que  caracteriza  a  la  gerencia  empresarial,  se  encuentra  hoy 
determinada por el  reconocimiento de un  liderazgo humano, donde  sus  gerentes o  administradores  se  involucren en un 
proceso hermenéutico‐dialectico,  capaz  de  construir  la  realidad desde  el  significado  centrado en  la  interpretación de  los 
hechos que involucran al  individuo en el ámbito organizacional. Es decir, convertirse en un líder con sensibilidad y sentido 
común que logre hacer grandes esfuerzos para adecuar la realidad y propiciar el bienestar de todos conjuntamente con los 
objetivos empresariales previamente trazados, acción que lo lleva a obtener resultados factibles para resolver problemas con 
la participación general del talento humano, dando entonces, sus habilidades y destrezas sean expuestas a través de un nuevo 
concepto en  la gerencia empresarial, estimado en reconocer  la actuación de  los demás e  involucrándose en  las tareas de 
forma común para así redirigirse hacia un camino adecuado. Planteamientos, que permiten fijar la posición investigativa del 
presente artículo hacia el objetivo de analizar el liderazgo humano: una visión moderna en la gerencia empresarial, de tipo 
documental con apoyo bibliográfico; lo que hace posible elaborar las conclusiones de manera reflexiva. 
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Abstract:  Changes  in  the  organizational  environment  represent  new  challenges  for  the  realization  of  the  administrative 
functions  that  every  company  must  fulfill;  therefore,  the  demands  of  its  management  capabilities  originating  from  the 
competition require the presence of a  leader  in charge of not only applying evaluation instruments and making decisions. 
Otherwise,  it must conceive of  its  tasks  from the need  to  identify  the effects of  these changes on daily activities;  that  is, 
maintain human contact with business reality. This makes it possible to achieve a greater demand for new knowledge during 
the business dynamics, in order to enrich both management, strategies and policies aimed at improving their competitiveness. 
Hence, that the modern vision that characterizes business management, is today determined by the recognition of a human 
leadership, where  its managers or administrators are  involved  in a hermeneutic‐dialectic process,  capable of building  the 
reality from the meaning centered on the interpretation of the facts involving the individual in the organizational field. In other 
words,  to  become  a  leader with  sensitivity  and  common  sense  that manages  to make  great  efforts  to  adapt  reality  and 
promote the well‐being of all together with the business objectives previously set, an action that leads to results feasible to 
solve problems with the overall participation of human talent, giving then, their skills and abilities to be exposed through a 
new concept in business management, estimated to recognize the performance of others and getting involved in tasks in a 
common way to redirect the way to a proper path. Approaches, which allow establishing the  investigative position of this 
article towards the objective of analyzing human leadership a modern vision in business management, of documentary type 
with bibliographic support making it possible to draw the conclusions in a thoughtful way. 
Keywords: human leadership ‐ business management. 
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INTRODUCCIÓN  
a gerencia como actividad para la ejecución de las tareas organizacionales, viene a representar el pilar fundamental 
dentro las empresas, dado que, permite desarrollar acciones pertinentes hacia el logro de objetivos o fines propuestos 
en cada departamento que conforma la estructura, exigiendo la presencia de un gerente capacitado con la finalidad 
de cumplir funciones e implementar soportes técnicos, estratégicos y metodológicos que permitan optimizar la calidad del 
trabajo administrativo. 
En tal sentido, se puede entender que la gerencia en las organizaciones es el eje fundamental en torno al cual giran actividades 
como planificación, organización, dirección y control a objeto de realizar en sus recursos humanos, físicos y financieros con la 
finalidad de alcanzar objetivos. Desde esta perspectiva, el gerente al incorporar las funciones gerenciales logra llevar a las 
empresas acciones específicas encargadas de conocer la existencia del recurso humano, físico y financiero existente para así 
responder operativamente a los objetivos preestablecidos.   
De este modo, hablar de gerencia, significa visualizarla como una acción importante para todas las organizaciones encaminadas 
hacia un proceso de cambios significativos, Es decir, mediante la actuación del gerente se pueden adoptar los nuevos cambios, 
lo que implica un progreso en las unidades responsables de conducir el logro de objetivos eficaces que reclaman una mejor 
acción gerencial, de este modo, los administradores durante el cumplimiento de sus funciones gerenciales hacen posible 
direccionar el trabajo hacia el logro de metas encargadas de establecer las condiciones para mantener una empresa hacia el 
cambio. En consecuencia, la gerencia debe velar para que el talento humano cumpla tareas en forma óptima y eficiente, con el 
fin de obtener resultados favorables para la organización, donde se reflejen sus conocimientos en cuanto al recurso humano y 
financiero para el desarrollo de las tareas administrativas encargadas de dar cumplimiento con los objetivos señalados en los 
normativos e instrumentos legales que hagan posible ejecutar cada función administrativa.  
En este sentido, Drucker (2016), considera a la gerencia “como el órgano específico y distinto de toda organización”. (p.125). 
Por lo tanto, al vincular dicho planteamiento con la gestión empresarial, se puede entender que mediante la actividad gerencial 
se puede hacer en cualquier empresa las tareas propuestas, las cuales pueden ser orientadas a lograr altos niveles de efectividad 
y eficiencia, elementos propiciadores de contactos esenciales entre los individuos en pro de garantizar la conducción del trabajo 
desde una visión del compromiso como respuesta eficaz ante los cambios registrados en su entorno organizacional.   
De lo antes expuesto, se desprende que cuando las empresas son encaminadas bajo la dirección de un líder competente, capaz 
de comprender los cambios registrados en el medio donde se circunscribe el trabajo, puede asegurar con antelación el alcance 
efectivo de los objetivos, pues, el talento humano conforma un núcleo abierto y flexible que mira de manera constante las 
modificaciones requeridas para agregar nuevas formas dinámicas de cumplir sus actividades o tareas. Según lo planteado, para 
que una gestión empresarial sea óptima y por ende de buenos resultados no solamente deberá hacer mejor las cosas sino que 
debe mejorar aquellas cuestiones que influyen directamente en el éxito y eso será asequible mediante la reunión de expertos que 
ayuden a identificar problemas, arrojen soluciones y propongan nuevas estrategias, entre otras cuestiones. 
Al respecto, Aular (2019) concibe la gestión empresarial “es aquella actividad empresarial que a través de diferentes individuos 
especializados, como ser: directores institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará 
mejorar la productividad y competitividad de una empresa o negocio” (p.36). Este concepto, lleva a resaltar que mediante una 
gestión empresarial caracterizada por la actuación combinada de todos su recurso humano, hace posible cumplir con las 
acciones que identifican a la empresa o negocio, para así alcanzar la productividad y competitividad en el medio donde se 
encuentra, de esta manera logra reforzar sus objetivos desde una visión de cambio.  
En consecuencia, una empresa debe contar con una serie de conocimientos en diversas áreas que puedan garantizar sus 
condiciones de existencia y llevarla a desarrollar en el tiempo, las actividades previamente seleccionadas, para así convertirla en 
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una organización rentable en distintos contextos propios de la economía. En este sentido, la gestión empresarial representará 
una estrategia de desarrollo que posibilite un crecimiento en función de los resultados obtenidos. Implica considerar 
detenidamente los distintos pasos que se deberán llevar a cabo en sus distintas etapas de desarrollo en función de la inserción 
que logre en el mercado. En este punto, considerar la competencia y demanda para un determinado servicio será fundamental, 
en la medida en que esta circunstancia dará cuenta de las acciones a mantener y en consecuencia los problemas que se podrán 
afrontar. 
De lo antes expuesto, se entiende entonces que la gestión empresarial hace referencia a las medidas o estrategias llevadas a cabo 
con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente, de allí, la necesidad de analizar los diferentes factores desde lo 
financiero, productivo y logístico. Pues, esta acción le permite al gerente o administrador como líder actuar bajo sus principales 
virtudes de individuo de negocio. En otras palabras, tiene oportunidad de englobar las distintas competencias a emplear durante 
las diferentes actividades enmarcadas en el marco de la economía de mercado.   
No obstante, cuando los gerentes empresariales asumen sus actividades de forma distante a la propia naturaleza interna de la 
empresa, además de la presencia de un entorno económico, financiero inestable, aunado a una competitividad empresarial 
fuerte, lleva a los gerentes o administradores a agregar una gestión empresarial que no puede ser vista como una estrategia que 
posee una actuación rígida, todo lo contrario los gestores al momento de cumplir con su intervención deben ser permeables y 
abiertos ante los cambios que se suceden en su entorno. Es decir, capaces de tener la habilidad de desenvolverse en diferentes 
escenarios aportando las soluciones y respuestas más oportunas al caso. Para González (2018) la diferencia entre el crecimiento 
de una empresa y su estancamiento “se genera con la manera de gestionar determinadas situaciones, si bien nada es irreversible, 
la repetición de errores en el tiempo puede llevar al declive a toda la organización empresarial”. (p.22)  
Este mismo autor precisa que “un 68% de los líderes mantienen una inadecuada gestión empresarial, con repercusiones al no 
alcanzar los  objetivos, elevada rotación de personal, mal ambiente de trabajo, los directivos y equipo no saben qué tan mal están 
y cómo remediarlo”. (p.25). Al considerar lo planteado, se puede entender que tener correspondencia entre la acción gestora y 
los cambios del entorno, es importante mantener en las organizaciones empresariales, la presencia de un líder humano que mire 
los problemas o situaciones desde diversas aristas, para analizarlos colectivamente, plantear nuevas vías centradas en el 
reconocimiento de los trabajadores, pues, los mismos poseen vivencias apropiadas que pueden dar ciertas medidas de interés 
para tomar decisiones acertadas y encontrar de forma mancomunada una respuesta viable a los problemas o dificultades por 
resolver.  
Para complementar las ideas anteriores, se incluye a Peñalver (2018), quien considera que el liderazgo humano permite “centrar 
relaciones en competencias interpersonales, motiva, realiza el acompañamiento, estimula y proporciona oportunidades para el 
desarrollo personal” (p.158). Es decir, un líder humano, es capaz de mirar las situaciones confrontadas en la empresa desde una 
visión integral para generar cambios derivados de un proceso interactivo centrado en la comunicación. De allí, que ofrece 
oportunidades, establece acciones que crean y mantienen un proceso de participación en la toma de decisiones. En otras 
palabras, es capaz de entender que tiene capacidad para resolver los problemas, abordarlos de manera efectiva, considerar a sus 
empleados en la toma de decisiones y con ello garantizar el desarrollo de las actividades de forma innovadora. 
De lo descrito en los planteamientos citados, se puede indicar que para generar una gestión empresarial cónsona a las situaciones 
o problemas confrontados en su estructura interna, es importante, mantener la presencia de un líder humano, que mire las 
dificultades como elementos para reaprender desde un contexto global, para así, propiciar condiciones viables que motiven a 
sus empleados hacia la dirección de lograr los objetivos preestablecidos, mediante un trabajo cooperativo como respuesta para 
buscar la transformación organizacional, donde  los líderes de área se concentren en generar un círculo virtuoso basado en la 
confianza, compromiso y comunicación, elementos esenciales para que cada líder de área debe centrarse en generar la respectiva 
y efectiva marcha de la empresa hacia el éxito, competitividad, eficacia y eficiencia.  Argumentos de interés, para el desarrollo 
del presente artículo. 
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METODOLOGÍA  
El accionar investigativo requiere aplicar estrategias idóneas que hagan posible encaminar el respectivo recorrido preestablecido 
desde una dinámica innovadora, por ello, se introduce la conceptualización dada por Escalona (2017) “el proceso investigativo 
necesita el apoyo de un método para responder a su propósito de forma dinámica y ajustado a las necesidades previamente 
encontradas”.(p.48) Es decir, para encaminar el trabajo en curso es importante acoplar su contenido bajo la dirección de un 
método relacionado con los fines de la investigación.  
Según lo planteado, muestra claramente que el trabajo científico para garantizar su desarrollo en forma armónica a los principios 
establecidos debe ser encaminado mediante la presencia de un método acoplado a la necesidad del hecho por indagar. Es así 
como, el presente artículo recoge diferentes actuaciones de los contenidos propuestos para finalmente fijar una posición 
correspondiente al interés de los investigadores.  
Tipo de Investigación 
El desarrollo del contenido previamente seleccionado más su propósito llevan a ubicarlo dentro de un tipo de investigación 
identificada como documental, apoyada en la definición dada por Escalona (ob.cit) “representa un trabajo centrado en la 
recopilación de informaciones obtenidas de materiales bibliográficos y tecnológicos que están directamente vinculados con el 
tema seleccionado”.(p.50). Por lo tanto, para darle continuidad al trabajo se tuvo que acudir a la revisión, selección y lectura 
previa de diferentes documentos, libros y diferentes materiales impresos para así asignar los respectivos aportes.  
Asimismo, se puede indicar que para darle flexibilidad a este proceso de indagación se incorporó el diseño bibliográfico visto 
por el autor citado “como un medio encargado de llevar al investigador a recopilar informaciones básicas que darán respuestas 
a los fines trazados en el hecho investigativo”. (p.50). Es decir, mediante este aporte se dará cabida a un proceso científico, donde 
cada investigador, tuvo la oportunidad de seleccionar sus aportes en estrecha relación con las características del fenómeno en 
estudio.  
Fuentes Documentales  
Toda investigación para lograr adecuar sus espacios con eficiencia, debe estar encaminada bajo la mirada de fuentes 
documentales básicas que le permitan asegura el desarrollo de cada uno de los planteamientos considerados importantes en el 
marco del hecho investigativo, es así como, Figuera (2018) define a las fuentes documentales “como la información de origen 
que le ofrece al investigador literaturas diferentes para cumplir con los fines propuestos en un momento determinado”. (p.23) 
Este planteamiento, permite, entender que el apoyo de las fuentes documentales, le da al investigador la oportunidad de 
seleccionar el material encargado de dar la operatividad al proceso investigativo, pues, mediante la utilización de diferentes 
tareas logra abrir el camino para proporcionar nuevas informaciones funcionales que abren nuevas formas de interpretar los 
hechos que fueron debidamente acoplados al interés de los encargados de estudiar el tema seleccionado.  
Técnicas de Recolección de la Información  
 Los aspectos relativos a este tópico, representa un momento especial, pues, asume la selección previa de aquellas herramientas 
básicas para leer e interpretar los contenidos requeridos en el proceso investigativo, es así, se emplearon como técnica el fichaje 
definido por, Escalona (ob.cit), “como una actividad de revisión y selección de documentos que permiten explicar tópicos 
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específicos” (p.47). En otras palabras, el investigador tuvo la oportunidad de seleccionar los tópicos necesarios para llevar a cabo 
el proceso investigativo.  
En esta misma dirección, se hizo necesario la introducción de la técnica del resumen, medio mediante el cual, se logra cumplir 
la fase correspondiente a la interpretación para luego extraer nuevas ideas, tal como lo define Figuera (ob,.cit), “consiste en la 
interpretación de contenidos en forma analítica”(p.66). Es decir, una vez seleccionada las diferentes fuentes teóricas, se procedió 
a su organización en forma coherente a los criterios científicos.  
Dentro de todo proceso investigativo, corresponde estimar una gama de procedimientos o momentos básicos que dan cabida al 
desarrollo de los elementos conformadores del tema en estudio. Tal como lo indica Figuera (ob.cit), “conjunto de acciones 
progresivas que permiten el perfeccionamiento de un estudio, para plasmar posibles resultados efectivos al análisis” (p.93). En 
consecuencia, la incorporación de las diferentes técnicas dio como resultado, la realización de un revisión de documentos: 
Caracterizada como la fase previa a la formulación del problema, mediante la cual se consideraron los aportes esenciales para 
dar continuidad al proceso investigativo, centrado en el manejo de diversas fuentes documentales encargadas de darle la 
respectiva claridad y coherencia a los tópicos a desarrollar en el contenido. Además, se cumplió el respectivo apoyo bibliográfico, 
para lograr el respectivo ajuste de las fuentes documentales encargadas de ofrecer informaciones básicas y especiales que 
hicieron posible el respectivo engranaje de los eventos propuestos, es decir, construir cada uno de los eventos que estructuran 
el artículo en curso. 
RESULTADOS   
Los aspectos inherentes a este contenido, se encuentran estrechamente relacionados con los tópicos teóricos que dan cabida a 
interpretaciones precisas y coherentes a fin de demostrar a través de las argumentaciones el significado que posee el liderazgo 
humano en la gestión empresarial, los cuales se presentan a continuación:    
Liderazgo Humano  
El liderazgo es un tema que cobra importancia creciente en las actividades del gerente, pues, las responsabilidades que atañen a 
los administradores se incrementan, así como también las expectativas acerca de su rol. Estos cambios agregan en sus funciones 
un desafío mejorar la calidad empresarial, para lo cual, es necesario un liderazgo como un punto de interés central. En 
consecuencia, se basa en el principio de autoridad, entendida como lo opuesto a potestad, o sea un ejercicio del poder cuyo 
fundamento es el reconocimiento social a la condición superior del líder; además, implica la estructura formal de las dotes 
personales e individuales de quienes la gestionan.  Esto es, que no se es líder por decreto ni por estatuto, sino porque se tiene la 
voluntad y convicción de ser una pieza compleja cuyo éxito depende también parcialmente de sí mismo. 
Al respecto Peña (2017) define al liderazgo humano “como aquel gerente que pide a sus subordinados opiniones, toma en 
consideración las decisiones y fomenta el espíritu de equipos”. (p.14). Esto lleva a comprender que cuando los gerentes adecúan 
sus funciones gerenciales bajo el perfil del liderazgo humano, sus actuaciones están involucradas con los empleados, promociona 
intercambios comunicativos para asegurar el éxito de las decisiones tomadas en consenso.  
Desde la conceptualización anterior, se puede entender que un líder humano está caracterizado por ser participativo, lograr el 
bienestar de sus empleados, muestra confianza, orienta el trabajo bajo estándares de rendimiento, consulta para la toma de 
decisiones. De este modo, permite lograr la eficiencia en el trabajo, al hacer posible conformar una organización determinada 
por relaciones interpersonales determinadas por una presencia comunicacional efectiva.  
En consecuencia, el líder con sentido humano se forma a partir de lo que aprende en la vida y de los conceptos que descubre en 
su camino, es decir, cuando un gerente logra un liderazgo de este tipo, genera un impacto positivo en su organización, permite 
que sus empleados trabajen con mayor entusiasmo y sean más productivos. Según Anular (2019) destaca que:   
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El 76% de las empresas afirma que un liderazgo optimista hace que la productividad de la compañía se incremente, la paz y 
optimismo en un 100% contagia y expande al resto del personal. Si por el contrario vive el 65% de su tiempo en estrés, provocará 
este mismo efecto entre los miembros de su equipo. (p.32)  
De lo planteado, se puede indicar que los gerentes encargados por cumplir el trabajo administrativo en las empresas, asumen 
sus acciones bajo el concepto del liderazgo humano, logran incrementar en sus trabajadores relaciones empáticas que motivan 
a la continuidad del ejercicio de sus tareas, eleva sus capacidades para facilitar la toma de decisiones y mejora el clima 
organización al fijar relaciones interpersonales estimadas por la valoración de cada miembro.  
Por lo tanto, los administradores como líderes empresariales deben procurar mantener en sus funciones las siguientes 
características que te ayudarán a integrar un equipo de alto desempeño, dispuesto a colaborar contigo durante muchos años y 
así elevar la capacidad productiva de la empresa bajo una visión de calidad y competitividad. A continuación se describen las 
características particulares entre las cuales se encuentran:  
Energía. Un buen líder debe tener energía positiva que se transmita como corriente eléctrica entre sus colaboradores para 
emprender cualquier cruzada. Un empresario exitoso y más humano necesita diversas cualidades, una de las más importantes 
es esa energía positiva y capacidad de transmitirla. Buscar el éxito de una empresa siempre va en función de los empleados y la 
energía positiva con la que ellos trabajen. Si un líder tiene la energía necesaria para no vencerse y no claudicar, cuando los demás 
digan no puedo, él se levantará y lo hará. 
Generosidad. Para mucha gente, este concepto consiste en dar dinero a una fundación; sin embargo, el ser generoso significa 
ser más consciente y empezar con pequeñas acciones positivas. Entender la generosidad, realmente va a trascender y a 
transformar los espacios organizacionales. Pues, cuando se es justo con los trabajadores que la empresa participa, esto hará 
obtener mejores ingresos económicos y facilidad de operación. La generosidad se irá extendiendo al resto de los empleados, y 
conducirá a una alta productividad, reducción de las tasas de rotación e incluso, mayor satisfacción de los clientes y trabajadores.  
Ética. Un buen líder comprende la ética y la mantiene; es decir, entiende cuáles son las reglas y las respeta. Sabe que no hay que 
corromper a los empleados. Las actitudes éticas se convierten en pilares fundamentales para lograr la lealtad en la empresa. Lo 
que permite, tener una buena reputación se crea y las consecuencias de ser ético es abundancia ilimitada y éxito en la empresa. 
Los beneficios de un liderazgo ético darán mejoras en la imagen de la organización, así como mayor credibilidad y confianza de 
los colaboradores e inversionistas.  
Entonces, el objetivo de un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de manera efectiva tanto individual como grupal. Su 
figura es clave para que el departamento funcione. En muchas ocasiones esta tarea se convierte en un auténtico reto: el equipo 
está formado por personas heterogéneas, con intereses propios y conocimientos diferenciados. Por ello, el líder debe defender 
la independencia del empleado, apoyándole en el uso de todo su potencial y creatividad y estimulando su sentimiento de 
pertenencia para crear un verdadero equipo.  
En la gerencia moderna no se puede pasar por alto un factor muy importante, que son las características que los actuales 
escenarios empresariales presentan, manifestando una dinámica de competitividad en donde los requisitos fundamentales son 
únicamente la calidad y productividad para que estas puedan permanecer dentro de un mercado. Por ello, el ser dirigido bajo el 
enfoque del liderazgo humano, hace posible ayudar a comunicarse, relacionares y trabajar en equipo para finalmente tomar 
decisiones que hacen posible determinar su desempeño superior. Entonces hablar del gerente ubicado en este estilo de liderazgo, 
significa entender que el mismo deberá mantener en sus contactos con los gerenciados actitudes positivas para asegurar una 
comunicación ajustada a las situaciones encontradas.  
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Cuadro N° 1 Diferencias entre Liderazgo y Jefe  
Líder  Jefe  
Estratégico  Operativo  
Visión de largo Plazo  Visión de corto Plazo  
Trabajo en Equipo  Individualista  
Flexible  Inflexible  
Ambicioso  Metas normales  
Anticipa  Responde  
Carismático  El puesto da el Poder  
Fuente: Elaboración Propia (2019)  
Ante estos planteamientos, se puede complementar que el trabajo gerencial del líder humano, para responder a los objetivos 
trazados y obtener resultados viables a las necesidades previamente diagnosticadas, es importante considerar los siguientes 
requisitos para elevar la capacidad gerencial hacia metas comunes. Aspectos que son expuestos por, López (2017) entre los 
cuales cita los siguientes:   
Fijar metas y expectativas es imprescindible para que los equipos trabajen unidos con un objetivo común: Una persona que se 
dirige hacia una meta clara y fija, se aplicará con mayor determinación porque sabe lo que se espera de él. Por eso, se vuelve 
imprescindible que un líder trasmita a sus equipos cuál es la misión, visión y estrategia. Puede empezar estableciendo una meta 
ambiciosa a largo plazo y, poco a poco, segmentando tareas más pequeñas con resultados inmediatos que motivarán al equipo 
y harán que no desvíen la mirada del objetivo. 
Invertir en las Personas: El talento humano es la variable más importante y valiosa de la cualquiera organización. Por eso, hay 
que tener trabajadores preparados, de allí, la necesidad que la empresa invierta en su formación y capacitación. En primer lugar, 
hay que seleccionar a aquellos perfiles con potencial en las áreas y divisiones que ayuden a alcanzar la meta y formar parte del 
equipo, invertir en ellas para que evolucionen, crezcan profesionalmente y hacer crecer a la organización hacia el objetivo 
marcado. Las personas con cualidades de liderazgo humano son capaces de reconocer las habilidades especiales y saben cómo 
utilizarlas en beneficio de la empresa. 
  Potenciar el Talento: Es importante crear planes para cada una de las personas que trabajan dentro de la organización, hacer 
evaluaciones del desempeño y da un feedback sincero sobre cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas por mejorar. Por otro lado, 
las personas talentosas suelen ser, ambiciosas, por esa razón es importante cuidar y motivar al empleado con talento. Otro 
ingrediente fundamental es el compromiso, y este únicamente se logra con una buena comunicación entre la dirección y los 
trabajadores. Esto hará que se sientan motivados y satisfechos. 
La Comunicación, Clave para Liderar de forma Efectiva: Es imprescindible trabajar la comunicación como elemento esencial 
para transmitir los valores al equipo. La clave es comunicar con transparencia, de manera clara y concisa. Sin embargo, este flujo 
de 
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comunicación e información no puede ser unilateral. Los buenos líderes siempre tienen son receptivos hacia las preocupaciones 
de sus empleados. Comunicación y liderazgo van de la mano cuando se precisa al líder humano bajo una visión moderna que 
acelera los cambios en la gestión empresarial.  
Escucha Activa: Esto implica observar y preguntar, flexibilidad y confianza, apertura y firmeza, no se trata sólo de saber qué 
necesidades tienen los equipos, sino también de escucharlos activamente, es decir, reunir todas sus ideas, aportaciones y llevarlas 
a la práctica. Cuando hay una escucha activa en el equipo, los integrantes entienden y comprenden mejor la razón de su trabajo. 
Amplían su visión y dirección acorde a sus estrategias y metas. 
El Entusiasmo y el Espíritu de Superación: Son valores esenciales para el liderazgo humano, pues hace posible que el líder sea 
una persona de referencia dentro de sus equipos. Para ello, es necesario crear un grupo de trabajo sano, optimista, ambicioso y 
retador. Hay que motivar e inspirar a los trabajadores a fomentar su entusiasmo por los proyectos es una de las habilidades más 
importantes y clave del éxito. Los empleados motivados son buenos empleados. Cuanto más consciente seas de sus propias 
capacidades y más abierto esté a ellas, el éxito de la empresa será mayor.  
Predicar con el Ejemplo: El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única y, esta frase, cobra especial sentido cuando se 
habla de la relación entre un líder y su equipo. Debe ser el primero en trabajar duro, en tomar las responsabilidades, pues, esto 
amparan su posición y, a su vez, hacerlo con honestidad, ética y autenticidad, son elementos básicos que añaden la habilidad de 
liderazgo también puede verse como la capacidad de entregar responsabilidad y delegar tareas. Aquellos que trasladan 
responsabilidad a sus empleados los motivan y garantizan su lealtad. Ser innovador y visionario, detecta oportunidades de 
mejora, crea un ambiente que estimule la creatividad e incrementa la confianza en sí mismo y el equipo lo seguirá.  
Cada uno de los planteamientos citados anteriormente, permiten entender que la presencia de un gerente bajo la visión del 
liderazgo humano, es representar la suma de todos los elementos comunicacionales, relaciones interpersonales, manejo de la 
asertividad, toma de decisiones centrada en el grupo para convertirlas en acertadas y efectivas para la empresa, mediante ello, 
lograr eficiencia en cada una de las tareas administrativas esenciales para llegar a tener una gestión empresarial dinámica y 
flexible.  
Gestión Empresarial  
La dinámica empresarial está siempre en constante movimiento, sin duda alguna, por lo que la gerencia debe adaptarse y 
evolucionar para estar presente aportando a las empresas mejores maneras de actuar y convivir armoniosamente en su ambiente 
como también aportar a la sociedad donde está inmersa. A medida que la sociedad, los mercados y otros aspectos cambian, los 
gerentes deben de igual forma conseguir cómo aprender y adaptarse a esa realidad y sacarle el mayor provecho posible, para ello 
el contar con una gestión elástica es de gran ayuda además de sumar a la adecuación efectiva de la organización a la dinámica 
laboral y empresarial actual. 
Cuando se habla de una gestión empresarial elástica, no es más que un estilo de gestión organizacional, para hacer que las 
organizaciones tengan esa capacidad de mantener, expandir o retraer sus acciones con la finalidad de adaptarse a las exigencias 
que pueden afectarla. Según Montes (2019) en este estilo de gestión se busca mantener la atención en la generación de ganancias 
económica, pero también el bienestar del talento humano, que hace vida en la organización de una forma equilibrada, dándole 
ese enfoque estratégico al talento humano, basado en un actuar consciente.  
En este estilo de gestión se plantean cinco (5) principios que, llevándolos a la acción, se contará con un clima organizacional 
adecuado que fomente la productividad como también una organización agradable y propicia para la prosperidad de todos. Los 
cuales se describen a continuación:  
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Actuar Consciente: se refiere a que cada uno de los integrantes de la organización sepa que sus actos generan una consecuencia, 
cuando se actúa consciente, se tiene en cuenta la ética y la moral en cada acción que se emprenda, como también la 
responsabilidad, ya que sin responsabilidad no hay consciencia. Todos en la organización deben entender la importancia del 
actúan con consciencia, esto estimulara las relaciones y acciones enfocadas al logro de los objetivos planteados. 
Equipos Efectivos: es esencial que la organización cuente con equipos que sean efectivos a la hora de lograr los objetivos, cada 
integrante de la organización debe agregar valor desde sus responsabilidades, sin la conformación de equipos efectivos no se 
lograra los objetivos, en cambio al contar con ello, la organización pasará a un nivel más óptimo en sus planes y operaciones. 
Productividad: este principio coloca en un sitial de importancia el hecho de orientar toda planificación, planes y acciones a 
conseguir el mayor nivel de productividad en las operaciones, siempre podemos ser mejores (mejora continua), por ello cada 
acto que tengamos, debe ir orientado al aumento de la productividad en la organización, de ello depende en gran medida la 
ganancia económica de la organización y por consiguiente la de todos. 
Mirada Panorámica: Este principio se basa en la posibilidad de ver más allá de lo obvio, centrarnos en atacar las causas y no las 
consecuencias de los problemas en aprender de cada situación, y en tener un pensamiento integral y sistémico, que haga que 
nuestro actuar agregue valor. 
Libertad Responsable: Se trata de cambiar esa cultura, creencias, valores , con la cual se gestionaban las organizaciones en el 
pasado, me refiero a esa forma tan rígida y muchas veces carcelaria, que nada bueno agrega al clima organizacional, en la 
actualidad las personas valoran mucho el poder contar con libertad, es decir abrir una relación laboral flexible, colaborativa y 
planificada donde el aspecto más importante se basa en una gestión  y evaluación por objetivos y concertar las actividades entre 
todo el equipo de trabajo, aquí la colaboración y planificación es esencial y unas reglas claras resulta en este caso vital, el hecho 
de contar con libertad nunca exime las responsabilidades, en este tema la gestión colaborativa ayuda mucho, la actual dinámica 
laboral exige que las organizaciones sean de esta forma, a mi pensar, en un futuro no será una opción. 
Como gerentes, se debe buscar de ser lo suficientemente elástico en la gestión para cumplir con las necesidades de los accionistas 
de la empresa, como también las del talento humano de la misma, esto no se podrá lograr si no existe un actuar consciente. Este 
es un estilo de gestión que se propone para contar con mayor efectividad, productividad y lugares de trabajo agradables y 
propicios a la evolución de todos sus integrantes, claro que se requiere cierta formación y madurez en todos los niveles de la 
organización, pero una vez implementada correctamente serán muchos los beneficios obtenidos. Al respecto, Chiavenato (2016) 
define la gestión empresarial como “el proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos (intelectuales, 
humanos, materiales, financieros, entre otros) de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar 
sus objetivos.” (p.216)  
En el mismo sentido se pronuncian García, Martín y Periáñez (2017) la gestión empresarial como el conjunto de las funciones 
o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma 
positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización. Es decir, viene a representar un conjunto de 
actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o 
metas de la organización, que hace posible la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 
eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas.  
 De estas consideraciones se puede entender que la gestión empresarial es un componente muy importante del éxito de una 
empresa. No es un mero trabajo administrativo, tiene una importancia estratégica y operativa fundamental de la que puede 
depender el futuro del negocio. En este sentido, es importante analizar la calidad de los procesos de gestión y ver en qué medida 
se pueden mejorar para ser más productivos y obtener una mayor rentabilidad. De allí, que adecuar las actividades o funciones 
inherentes a la gestión empresarial bajo el concepto de calidad, significa que cada empresa lleva procesos más o menos complejos 
y generalmente tienen personal habilitado para ello, de allí, que deben implementar herramientas fundamentales que le 
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permitan llegar a una gestión empresarial eficaz. Vista las definiciones en cuanto a gestión empresarial, parece claro que 
sus funciones se basan en cuatro pilares: 
 
Planificar: consistente en la fijación y programación de las metas u objetivos de la empresa a nivel estratégico, así como el 
establecimiento de los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo la misión prevista de la forma más eficaz 
posible. 
Organizar: se trata de la asignación y coordinación de las diferentes tareas, definiendo quién, cómo y cuándo se van a ejecutar. 
Dirigir: relacionado con la figura de los líderes o ejecutivos, esta función consiste en motivar, impulsar y cohesionar a los 
distintos miembros de la organización para que desarrollen las funciones asignadas. 
Controlar: radica en la supervisión del trabajo, analizando las fortalezas y debilidades de la compañía, con el objetivo de subsanar 
los defectos que puedan surgir durante el proceso de gestión empresarial. 
Ahora bien, estas cuatro funciones de la gestión empresarial no son compartimentos estancos, sino que están relacionadas entre 
sí y deben desarrollarse de forma unificada y coherente. Es importante acotar que en la medida que la empresa sea más compleja 
en esa misma dirección, su gestión empresarial aumenta, pues, los objetivos llevan a tener un crecimiento estimado en las 
exigencias y requerimientos para lograr una buena gestión empresarial. Por ello, hay que aumentar las herramientas, clarificar 
los procesos y disponer del personal adecuado para llevar a cabo las actividades bajo una dirección flexible y competente que le 
ayude a mirar los problemas desde una perspectiva global; es allí, donde la presencia de un gerente caracterizado por un liderazgo 
humano, deja a un lado su visión de jefe para convertirse en un agente transformador del entorno inmediato.  
Según Montes (ob.cit) una gestión empresarial de mala calidad se traduce finalmente en reducidos resultados, por ello, es 
importante cuidar la gestión empresarial para así solucionar problemas sin perjudicar a la empresa. Asimismo, el autor precisa 
que entre el 80 y 100% de los problemas de gestión en las empresas deben su origen a procesos de comunicación 
interna deficientes. Otro de los problemas que más aquejan a las empresas Latinoamericanas es la deficiente comunicación entre 
las áreas que hacen parte de un mismo proceso, allí se puede ver una marcada preocupación en países como Perú, Panamá y El 
Salvador, donde el 32% de las empresas consideran que este es un inconveniente muy frecuente. 
De igual manera, en Colombia un 14%; mientras que Argentina y Chile lo consideraron en un 57%. Otro de los inconvenientes 
presentados es la falta de expresiones de reconocimiento y motivación de los superiores inmediatos hacia los colaboradores. 
Perú, Panamá y El Salvador son los países en donde se presentan con mayor frecuencia este problema.  En este sentido, las 
empresas de estos mismos países consideran que otro inconveniente tiene que ver con las relaciones interpersonales en los 
equipos, pues sus directivos en un 43% lo consideran. 
En razón de lo anterior, se puede indicar que los problemas presentados durante la gestión empresarial, puede estar representada 
por la presencia de errores en los administradores o gerentes, es así como, Montes (ob.cit) considera que pueden identificarse 
ciertos errores comunes en la planificación de una empresa, los cuales al ser reconocidos a tiempo hacen posible introducir de 
manera fácil y efectiva solución para la futura gestión empresarial:  
Falta de definición de objetivos y cultura empresarial: Uno de los grandes fallos que se encuentran en las empresas actuales es la 
falta de una definición clara de los objetivos y cultura de empresa. La creación de una identidad propia y elaboración de ese 
elemento diferenciador que destaque frente a la competencia, son factores clave para una correcta gestión profesional. 
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Errores en la comunicación interna. En este apartado se pueden encontrar fallos funcionales de carácter grave, desde la omisión 
de instrucciones laborales a conflictos entre empleados pasando por un inexistente canal jerárquico de comunicación.  
 
Débil o nula estrategia de trabajo: Toda empresa profesional que se precie, debe basar su metodología de trabajo en base a una 
estrategia. Un plan que defina, entre otros conceptos, tipos de clientes, necesidades a cubrir o la competencia del sector. 
Mínimos recursos tecnológicos. La tecnología es un aliado de gran valor para una gestión empresarial eficiente y de rendimiento. 
Las nuevas aplicaciones de gestión diseñadas para diferentes áreas de una empresa, son una respuesta para mejorar el control 
de las mismas y optimizar el tiempo automatizando diferentes procesos de negocio. 
Inversión en talento. Antes esta cuestión es posible enumerar diferentes acciones que no suelen aparecer en la agenda de muchas 
empresas: identificación de las habilidades necesarias para cada puesto de trabajo, falta de programas de capacitación y 
formación de empleados, otro tipo de programas de apoyo e incentivos, entre otros. 
Inexistencia de grupos de trabajo y espacios de trabajo colaborativos: Una de las grandes ausencias de las empresas actuales está 
relacionada con la escasa utilización de grupos de trabajo heterogéneos de colaboración. De esta manera se incide más por la 
descentralización de los departamentos más que por una centralización de los mismos, mucho más eficiente. 
Falta de previsión. Una efectiva gestión empresarial fija su vista en el futuro, no solo es importante administrar y controlar el 
presente sino que además es fundamental sentar las bases y las respuestas del futuro más cercano. De esta manera se minimiza 
el riesgo y se establecen las bases de futuras estrategias de negocio. 
Finalmente, se puede entender que la presencia del error es una pieza clave dentro del desarrollo y gestión empresarial de toda 
empresa, a través de los errores las organizaciones aprenden y se fortalecen. Si los fallos o los errores no son identificados y 
subsanados de manera correcta, se corre un riesgo claro de decrecimiento en el rendimiento y en la obtención de resultados, 
pudiendo ser el primer síntoma del final de una aventura empresarial. 
CONCLUSIONES: 
A continuación se presentan los diversos criterios que resultaron de la valoración crítica – reflexiva de los aspectos insertados a 
lo largo del desarrollo teórico del presente artículo, destacándose entre ellos los siguientes:  
El crecimiento empresarial a nivel mundial, conduce a los gerentes a buscar nuevas medidas para afrontar los cambios del 
entorno inmediato donde se circunscribe la organización, con el fin de conocer, detectar, planificar, organizar, dirigir, controlar 
y evaluar las acciones que inciden en el desarrollo de los objetivos propuestos y en esa dirección, los administradores deben 
mirar el liderazgo humano como posible alternativa que les ayuda a consolidar un escenario viable para responder de manera 
significativa a todas las transformaciones vividas ajustada a las propias necesidades que tiene no sólo los dueños, sino los 
trabajadores como actores principales.  
Por ello, la presencia de un líder centrado en el criterio humano dentro de la gestión empresarial, hace posible que las dificultades 
sean interpretadas desde sus propias causas, analizadas y luego traslada al hecho administrativo, con el fin de garantizarle a 
todos una comunicación fluida, flexible, generadora de acciones gerenciales positivas que les ayuden a tomar decisiones de 
manera conjunta y acertadas. Es decir, este liderazgo fortalece el trabajo en equipo y conduce a crear condiciones aptas para 
lograr el crecimiento económico de las empresas.  
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Al hablar de gestión empresarial hay que mirar a su gestor como un líder que propicia condiciones reales para convertir el 
espacio de trabajo en un ambiente proclive al ejercicio de las tareas administrativas, productivas, comerciales o de servicio 
dentro de criterios de trabajo en equipo, donde no sólo se conciba la actividad como un medio de vida, sino, que determine el 
crecimiento integral de la organización a fin de alcanzar los objetivos previamente trazados y poder continuar el administrador 
o gerente en el cumplimiento de sus funciones de planificación, organización, dirección, control y evaluación para tener 
respuestas oportunas a las situaciones confrontadas.  
 
De allí, que mediante la realización de un liderazgo humano la gestión empresarial corrige sus posibles errores, identificar las 
situaciones como parte esencial de la dinámica organización y al mismo tiempo, puede plantearse nuevas acciones innovadoras 
que le ayuden a concebir el ejercicio de sus tareas desde un contexto global como medio para obtener la respectiva viabilidad en 
cada una de las fases que corresponde cumplir durante el accionar administrativo.  
De este modo, se puede resaltar que a la hora de gestionar participativamente, el gerente no pierde control como muchos piensan 
ni mucho menos deja de ser importante como le preocupa a muchos, el gerente podrá seguir siendo el líder, pero su gestión 
resultará mucho más abierta, participativa, con un mayor grado de compromiso, responsabilidad, comunicación efectiva, 
creatividad e innovación, incentivando las nuevas formas de hacer las cosas y decisiones con un mayor grado de sabiduría entre 
otros y así logra garantizar una gestión empresarial moderna, que hace posible mantener la presencia de un líder con 
características personales encargadas de beneficiar a todos sus miembros.  
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